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Die Position von 1907 YW April 2 0  s t k t  sich auf einen Vergleichstern, dessen Ort nur genahert einer Wolfschen 
Aufnahme mit Hilfe eines geteilten Lineals entnommen ist. 
K. k. Sternwarte Wien, 1907 Mai 16. 
- _  
7. Palisa. 
Beobachtung des Planeten 1907 ZB. 
1907 Mai 1 2  10~53~38' DUsseld. a app. = 1 3 ~  25"33!78 (8.873) d app. = -8'27' 34:7 (0.878). 1 0  Vergl. 
W. Lufhcr. . . .  - mit AG Ott 4844. 
Une nouvelle variable 49.1907 Geminorurn. 
Sur des plaques de M. S. Blajko, . Mrne L. Ceraski a 
trouvt une nouvelle variable, BD 33O1415, 9.0 gr., dont 
voici les coordonntes d'aprhs AG Leiden : 
1855.0 a = 6h40m41?r8 d = +33'23'5419 
1900.0 a = 6 43 38.40 d = +33 2 1  29.8. 
Nous avons 2 4  photographies de cette region du ciel, 
1899-1907 ; sur 22, I'ttoile est environ de mCme tclat, 
8.8 gr. Sur le cliche du 1905, mars 27, 1 0 ~ 2 3 ~ - 1 1 ~ 3 8 ~  
t. m. de Moscou elle est de  9.6 gr.; sur celui de 1905, 
avril 8, 8h30m-10h33m t. m. de  MOSCOU, de 9.5 gr. 
I1 est possible que la variable soit du type Algol. 
. 
MOSCOU, 1907 le 2 / 1 5  mai. 
.- 
Prof. CI'. Ccraski. 
R e r i c h t i g u n g  zu Berl. Jahrb. 1907, 1908, 1909 Bahnelemente des kleinen Planeten (496) Gryphia f l  statt: 204'45' 14.2 lies: 206'45' 14.2. 
I n h a l t  t u  Nr. 4178-79. C. j'. Mmjcld. Secular perturbations of Eros. 17. - E. Milfostvich. Osservazioni di comete e pianetini. 6 1 .  - j'. Pulisa. 
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